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Amistad ligera
Alejandra Cárdenas González
No es mucho lo que he vivido, pero resulta ser suficiente para
darme cuenta que no existen personas a la que les guste las
verdades en cara. No les gustan las mentiras, ni la gente falsa,
pero no dejan que un buen amigo les haga ver sus errores.
Quieren entonces una amistad ligera, alguien que no les
incomode, que les permitan ser sabios en su opinión.
Así que yo me dedicaré a ofrecerles una amistad más superficial.
Un paquete light de amigos. No les daré más consejos que no
me han pedido, luchando contra mi instinto absurdo de ayudar al
otro y mi pensamiento engreído de que puedo hacerlo. Las
verdades no harán parte del menú. De aquí en adelante solo
serviré mentiritas que les hagan sonreír y sentirse mejor con
ellos mismos. Juro comer callada de sus errores y debilidades.
Endulzaremos la vida con chismes de ellos y aquellos para
evitar temas pesados, aunque importantes, que nos indigesten.
Pasaremos la poca comida con un vaso grande de trivialidades,
así jugaremos a los amigos, sin pretender que nos conocemos,
sin comentarios sobre nuestras vidas, sin la confianza de opinar.
Dejaré la necesidad de sentir que me importan y les importo,
dejaré de pensar que hay verdaderas amistades, no hablaré con
la extrema verdad nunca más. Y esperaré que así no te enojes
cuando hablamos, no tengamos ocasión de sincerarnos, ni
mucho menos de hacernos mejores entre nosotros mismos.
